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 Trigonometrie (Haußmann), Mittwoch 4—5, Sams
tag 9 -11
Trigonometrische Uebungen (Haußmann), Mitt
woch 5 — 6 1
Nied ere Analysis (Cranz), Dienstag 4—6, Don
nerstag 9 — 10, Freitag 11 — 12 4 |
Repetitionen in niederer Mathematik (Cranz),
Donnerstag 2—4 2
Elemente der Differential- und Integral
rechnung, priv. (Cranz): Vortrag mit Uebungen,
Mittwoch und Donnerstag 4—6 3 1
Analytische Geometrie der Ebene (Reuschle),
Dienstag 11 — 12 und Donnerstag 10 — 12 . . 3
Analytisch-geometrische Uebungen (Reuschle),
Dienstag 8—9 und Mittwoch 2 — 4 .... 3
Graphisches Rechnen und Praxis der Kurven
diskussion (Reuschle), Montag 6-7 . . . 1
Ausgewählte Kapitel aus der neueren ana
lytischen Geometrie der Ebene und des
Raumes (Reuschle), Montag und Freitag 11—12 2
Deskriptive Geometrie «Reuschle):
theoretischer Teil, Vortrag: Montag 10—11, Mitt
woch, Donnerstag und Freitag 8-9 ... 4
praktischer Teil, Uebungen: Montag 8—10,
Mittwoch uud Freitag 9-11 . . . . . 6
Schattenkonstruktiouen und Beleuchtungs
kunde (Göller), Samstag 2—6 4
Höhere Analysis I. (v Baur), Dienstag 9—10,
Donnerstag 8—10, Freitag 11 — 12 . . . . 4
Uebungen und Examinatorien (Cranz), Freitag 4-6 — 2
Höhere Analysis 11. (v. Baur), Dienstag 10—11,
Mittwoch 4 — 6 . . . 3
Uebungen und Examinatorien (Cranz, Montag 4-6 —
Reine Mechanik (v. Baur), Montag 4-6, Dienstag
4 _
Uebungen (Cranz): Samstag 10—12 . . . — 2
Technische Mechanik (Autenrieth):
Vortrag: D«enstag und Mittwoch 8 - 9, Freitag
und Samstag 8-10 . 6
Uebungen: Dienstag 2—4 — 2
Geschichte der Mechanik (Autenrieth) .... 1 —
Plan- und Terrainzeichnen (Hammer), Montag
8—10 und Mittwoch 2—4 4
Praktische Geometrie 1. (Hammer), Vortrag:
Dienstag und Mittwoch 11 — 12, Donnerstag 9-10 3
Demonstrationen, in Abteilungen: Dienstag,
Donnerstag lind Samstag 2—4 .... 6
Nt a r k s ä) e i d e k u n st (Hammer) 1 —
Höhere Geodäsie (Hammer), Montag 4 — 6 . . 2 —
Theorie der Kartenprojektionen (Hammer),
Dienstag 5—6 . 1
Neuere Geometrie (v Baur), Samstag 9—11 2 —
Gruudzüge der politischen Rechnungswissen
schaft, insbesondere über Versicherungswesen,
priv (Cranz) 1 -
Naturwissenschaften.
Zoologie der wirbellos»,, Tisr» ,nlt allgemoiner
Zoologie als Einleitung (Klunzinger), Dienstag
und Donnerstag 5—6^ .... . - . 3
Anthropologie (Klunzinger), Montag 2^—4 u
Mittwoch 6—74/2 3
Erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen (Zeller),
Freitag 6 — 7 1 _
Botanik (v. Ahles), Montag 8—9, Dienstag und
Samstag 9—40.. .......... 3 _
Pharmakognosie (v. Ahles), Montag 9 — 10, Diens
tag 8-9, Donnerstag 9 — 10, Samstag 8—9 . 4
Mikroskopische Uebungen (v. Ahles), Donnerstag
und Samstag 10—12 je 2
Angew andte Pflanzenanatomie (für die Teil
nehmer am „Praktikum für techn. Mikroskopie"),
priv. (Fünfstück) I
Praktikum für technische Mikroskopie, priv.
(Fünfstück), Montag 9—12 3
Pharmaceutische Chemie (Schmidt), Dienstag2—4 2 —
Mineralogie (v. Eck), Montag, Mittwoch, Donners-
tag und Samstag 10—11 4
AusgewählteKapitelausderVersteinerungs-
künde (v Eck), Dienstag und Freitag 2—3 2
Experimentalphysik (Koch), Montag 11—12
Dienstag 10—11, Mittwoch und Samstag 11 — 12 4
Physikalische Uebungen (Koch mit Assistenz von
Nebel), jeden Nachmittag, mit Ausnahme Sam
stags, 2—5 . . 3
Mathematische Physik (Koch), Donnerstag und
Freitag 6—7 2 _
Lösung physikalischer Aufgaben (Nebel), Frei
tag 2 4 2 _
Grundzüge der praktischen Physik (Nebel),
Donnerstag 9- 10 und 11— l 2 2 _
Technische Physik, priv. (Nebel):
a) Photographie . . ....... 1
b) Praktische Photographie 3 —
c) Uebungen in der Anwendung der Elektricität
in der Chemie (Stundenzahl nach Vereinbarung)
Ausgewählte Kapitel der mathematischen Physik, priv.
(Nebel) 2
Praktische Astronomie (Hammer) 2 —
Elektrotechnik s. unter „Maschineningenieurfächer".
Allgemeine Experimentalchemie (Hell), Dienstag
11-12, Mittwoch 9-10, Donnerstag 11-12,
Freitag 10 11 4
Repetition und Exam inatorium (Kehrer)
Montag und Mittwoch 4—5 2
Uebungen im Laboratorium für allgemeine
Chemie (Hell mit Assistenz von Kehrer, Gärttner
und Vogel)
Das Laboratorium ist mit Ausnahme Samstags
täglich von 8—12 und 2-5 Uhr geöffnet.
Theoretische organische Chemie (Hell), Dienstag
8—9, Mittwoch 10—11, Donnerstag und Freitag
8—9 4
Analytisches Colloquium (Hell), in Verbindung
mit den Uebungen im Laboratorium für allge
meine Chemie 2
Chemie der Nahrungsmittel, Genußmittel
und Gebrauchsgegenstände (Schmidt), Dienstag
und Donnerstag 10—11 2
Aromatische Verbindungen (Kehrer), Montag
10 11, Freitag 4 -5 2 _
Chemisches Colloquium aus demGebiet der or
ganischen Chemie, priv. (Kehrer),Donnerstag6-7 1
Chemie der Alkaloide, priv. (Philip), Samstag
10-11 1 _
Ueber Kohlehydrate, priv. (Philip) 1 —
ChemischeTechnologie der Brenn- und Leucht




Chemische Technologie (Häußermann), Mittwoch und
Donnerstag 5—6
Farbeuindustrie (Häußermann), Montag, Mittwoch
—
und Freitag 11 — 12
Uebungen im Sab0rsttoxiimt.. fjir chemische
Technologie (Häußermann mit \Assistenz von
3
Bauer)
Das Laboratorium ist mit Ausnahme Samstags
täglich von 8 - 12 und 2—5 Uhr geöffnet.
Technische Gasanalyse (Bauer)
MaschineningememfächLr.
Technische Mechanik s. unter „Mathematik und
Mechanik".
Uebungen in technischer Mechanik 11 für Ma
2
schineningenieure (AutcuÄrthx, Mittwoch 9-11
Mechanische Wär metheori e (Weyrauch), Donnerstag
— 2
10—12 und Samstag 8—10
Maschinen zeichnen (Ernst), Montag 8 — 10,
4
Mittwoch 2—4 . . .
Mas chinenelement e (Ernst), Vortrag: Montag
4
10-12, Dienstag 8-10, Freitag 10—12 . .
Konstruktionsübungen: Montag, Dienstag und
6
Freitag 2—4 . .





und Freitag 2-4 ........ .
Maschinenkunde mit Konstruktwstsübungen (Teich-
4
maun)&gt; Vortrag: Dienstag 4 — 5 u. Freitag!—6 3
Uebungen: Montag 2—4 2
Pumpen (Teichmann), Montag 10 — 12 . . . .
Fabrikanlagen (Teichmann), Henstag 8—10 und
2
Freitag 9 — 10 • . ... . *. . .
Maschinen!-Instruktionen für Studierende des
5. und 7. Semesters (Teichmann), Mittwoch und
3
Freitag 10-12
Dampf masch inen (Bach):
Vortrag: Montag 9—11, Dimstag 8—10. Don
4
nerstag 8-9 ... 5
Uebungen: Donnerstag 9—IC
Maschinenkonstruktionen (Bach):
für Studierende des 5. Semesters: Montag 11 —12,
1
Dienstag 10—12,Donnerstag 10 - I2und2—3,
für Studierende des 7. Semesters: Dienstag und
— 6
Donnerstag 10 — 12
Allgemeine Elektrotechnik (Dietrich), Mittwoch
— 4
9 — 10 u. 4—5, Freitag 9—10, Samstag 10—12
Die Verwendung der Elektrizität im Eisen
5 —
bahnsignalwesen (Dietrich)
Spezielle Elektrotechnik (Stoff und Stunden
3 —
zahl nach Vereinbarung) (Dietrichf
Elektrotechnische Uebüngei (Dietrich mit Assi
— —
stenz von Schmoller)
Allgemeine mechanische ^2ed)tto£ogie (Ver
arbeitung der Metalle, HölzerK -Gesteine), (Zeman),
Vortrag: Montag 8-1h, Mittwoch 8 — 9 und
8
Freitaa 9—10.*,d*--• 4 —
Uebungen und Skizzieren: Dorpe mg 2-3 . . — 1
Exkursionen: Donnerstag Nachmittag ....
Spezielle mechanische Technologie (Zeman):
— —
a) Eisenhüttenkunde, Donnerstag 3—5 .... 2 —




Praktische Geometrie und Technische Mechanik
siehe unter „Mathematik und Mechanik".
Graphische Statik der Brückenkonstruktionen
3
(Autenrieth): Vortrag: Donnerstag 10—12 . . 2 —
Uebungen: Freitag 10—12
Analytische Theorie der Jngeniourkonstruk-
tionen (Weyrauch):
2
Vortrag: Donnerstag 3—5, Freitag 8—10 . 4 —
Uebungen: Montag 2—4 und Freitag 3 - 5 .
Bauformenlehre für Ingenieure (Göller):
4
Kurs 1. Vortrag: Donnerstag 4—6, .....
Kurs II. Uebungen: Montag 8—10 und Mitt
2 —
woch 9—11
Hochbaukonstruktionen für Ingenieure (Göl
ler) : M
Kurs II. Vortrag: Montag 10- 12 und Dienstag
4
8 10 4
Uebungen: Dienstag und Frntag 2—4 — 4
Kurs 111.: Uebungen, Dienstag 2—6 ....
Eisenbahnhochbau (Göller):
— 4
Kurs I. Vortrag: Donnerstag 8—10 .... 2 —
Kurs 11. Uebungen: Moniag 8—10, Dienstag 4—6
Gründung der Bauwerke (v. Hänel), Dienstag
— 4
11—12
Brückenbau I. (v. Hänel), Dienstag 10 — 11, Mitt
1 —
woch und Samstag 11 —12
Brückenbau II. einschließlich Tuwelbap; (v. Hänel),
3 —
Mittwoch 8—9, Donnerstag 4Kd und 11 — 12 .
Brückenkonstruktions üb ungen I. (v. Hänel),
3 —
Atittwoch 9—11, Samstag 9—11 und 2—4
Brücken konstruktionsüb ungen 11. &gt;(v. Hänel),
Dienstag 8—10, Mittwoch 2—4, Donnerstag
9—11 und Freitag 2—4 .DT . . . .
Encyklopädie der Ingenieur Wissenschaft
6
8
(v Hänel), Akontag, Freitag und Samstag 8—9
Straß en- und Eisenbahnbau (Laißle), Mittwoch
3
8—9 und 2-4 . . . . .
Mass erb au (Laißle), Montag 16-.12, Freitag 10—12
3
und Samstag 8—9 ..........
Uebungen im Straßen-, Eisenbahn- und
Wasserbau (Laißle), Mittwoch 9—12, Donners
tag 2—4, Freitag 8—10 und Samstag 9 — 12
Ueber Wasserversorgung, publice (Lueger 1,
10
Dienstag 5—6, Samstag 4— K
Maschinenkunde und Elektrotechnik s. unter
„Maschineningenieurfächer."
Architekturfächer.
Technische Mechanik (Statik, s unter „Mathematik
und Mechanik")





Vortrag: Dienstag 9 — 11 und Donnerstag 8—10 4 —
Uebungen: Atittwoch und Freitag 2—5 . .
Baukonstruktions lehre ll. mit Uebungen: (Dol
6
linger), Montag 8—12, Donnerstag 10—12
Hochbaukunde mit Uebungen: (v. Tritschler),Montag,
2 4
Dienstag, Freitag und Samstag 10—12 . . . 4 4
;
Baumaterialienlehre (v. Tritschler), Mittwoch2—4
Entwerfen I. (v. Tritschler), Dienstag, Mittwoch und
Samstag 8-10. .
Entwerfen II. (v. Leins), Dienstag, Donnerstag und
Freitag 2-6
Bauzeichnen (Reinhardt), gleichzeitig mit den Uebungen
zur Bauformenlehre, Donnerstag 2—6 . . . .
Bauformenlehre (Reinhardt):
Vortrag: Montag 8—10
Uebungen: Donnerstag 2—6 . . . . . . .
Baugeschichtei. (Reinhardt) Vortrag: Freitag 8—10
Uebungen: Mittwoch 2—4, Freitag 10 —12 . .
Baugeschichte II. (Reinhardt), Vortrag: Dienstag
8—10
Uebungen: Mittwoch 8—12
Mittelalterliche Baukunst, Uebungen (Reinhardt),
Donnerstag 8-12
Angewandte Perspektive (Göller), Montag 2—4
Baukonstruktionen für Maschineningenieure
und Chemiker (Göller), Vortrag: Mittwoch
8—9 und Samstag 9—10




 2 I —
— 6
Zeichnen und Modellieren.
Freihandzeichnen und Aquarellieren (Treidler),
Montag 8 — 12 und 2—4, Dienstag 10—12,
Donnerstag 2—4, Freitag 8—12 und 2—4 .
Ornamenten- und Figureu-Zeichn en und
Mod eklieren (Kopp), Dienstag 8 — 12 und 2—4,





Geschichte und Kulturgeschichte (Straub):
a) Geschichte Europas seit dem 30jährigen Krieg
bis auf die französische Revolution, Akontag u.
Mittwoch 6—7 2
b) Kultur des Mittelalters, Donnerstag und Frei
tag 4—5 2
Allgemeine Kunstgeschichte: Geschichte der Kunst &gt;
des Mittelalters (vom romanischen Stil bis zum I
Sieg der Renaissance) (Lemcke), Montag 4—6 u.
Donnerstag 5—6 8
Kunstgeschich tliche Demonstrationen in der
Lehrmittelsammlung der Technischen Hochschule
(Lemcke), Mittwoch 4-6 2
Geschichte der deutschen Dichtung seit 1830
(Klaiber), Dienstag und Mittwoch 5—6 . . . 2
Shakespeares Dramen (Klaiber), Freitag und
Samstag 5—6... 2
Uebungen zu Goethe's Faust (Klaiber), Dienstag
4—5 l
Allgemeine (theoretische) Volkswirt sch afts- |
lehre (Huber), Dienstag I I—12, Mittwoch und
Donnerstag 6-7, Freitag 3—4 4
Buchhaltung, priv. (E! Jager) 2
Rechts - und Verwaltüngskunde (Schmidhäuser),
Montag, Dienstag und Freitag 6—7 ... . 3
Altdeutsche Sprache und,Litteratur nebst Stil
übungen (Frauer), Montag, Mittwoch, Donnerstag
und Samstag 11—12 4
Französische Sprache (Koller):
a) Synonymik, Samstag 11 — 12 1
b) Komposition, Montag 9 —10 —
c) Grammatik, Donnerstag 8—9 —
cl&gt; Gallicismen, Donnerstag 9—10 —
e) Exposition, Freitag 9-10 —
f) Französisch-englische Uebungen, Freitag 10—11 —
g) Diktat, Samstag 8—9 . . —
La Litterature francjaise depuis le XVII me
siede, Vorträge in französ. Sprache (Koller),
Dienstag 6—7 1
Englische Sprache und Litteratur (Koller):
I. Eleme nt arkurs, Donnerstag und Samstag 2-4 4
II. Kurs für Vorgerücktere:
a) Synonymik, Dienstag 2—3 1
b) Phonetik, Montag 8—9 —-
c) Anglicismen, Dienstag 3—4 —
d) Grammatik, Mittwoch 8—9 —
e) Diktat, Mittwoch 11 — 12 —
f) Komposition, Freitag 11 — 12 . . . . —
g) Exposition, Samstag 9—10 —
Modern Englisli Literature, Vorträge in engl.
Sprache (Koller), Freitag 6—7 1
Englische Sprache, priv. (Regele):
Elementarkurs: Mittwoch u. Samstag Abds. 6—71/2 3
Kursus für Vorgerücktere: Dienstag u. Samstag 4—5 2
Englische Sprache und Litteratur, privat,
lv. Westenholz):
a) Ueber Shakespeares englische Historien („Königs
dramen") 1
b) Geschichte der englischen Litteratur von der
Thronbesteigung Elisabeths bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts 1
Italienische Sprache und Litt erat ur(Cattaneo):
a) Elementarkurs 2
b) Kurs für Vorgerücktere (Grammatik, Compo-
sition, Exposition) 1
c) Lektüre »La vita militare di E. De Amicis« in
italienischer Sprache, Mittwoch 6—7 ... 1
Stenographie nach Gabelsbergers System, priv. (Belz) 2
Turnen (Gußmann):
1. Kurs: Montag und Freitag 6—7 .... —
II Kurs: Montag und Freitag 7—8 .... —














Fächer des Unterrichtskurses für die Kandidaten des
höheren Eisenbahn-, Post- und Telegraphendienstes.
Allgemeine (theoretische) Volkswirtschafts
lehre (Huber), Dienstag 11-12, Mittwoch und
Donnerstag 6—7, Freitag 3—4 4
Deutsches und württembergisches Staats
und Verwaltungsrecht lStehle), Montag,
Donnerstag und Samstag 8 — 9 3
Privatrecht und Civilprozeß (Elsäßer), Montag
9 — 10 x /2 , Donnerstag 4—5V2 und Samstag 9—10 4
Finanzwissenschaft und Finanzrecht (Camerer),
Montag 5—6, Dienstag 3—4, Mittwoch 5—6,
Donnerstag 3—4 und Freitag 5—6 ... 5
Eisenbahnkunde I. (technischer Teil), (Schmoller),
Dienstag und Mittwoch 8—9 ...... 2
Post- und Telegraphenkunde (Hartter), Dienstag
4—5 und Freitag 8—9 2
Telegrap hen tech nik (Ritter), Montag 3—5 . . | 2
Direktion
|Uri)rnud)
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